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“you will never know till you’ve tried” 
(foot note buku tulis jaman SD)  
 
Hal yang paling berat saat ingin mencapai tujuan adalah 
melakukan langkah pertama. Suatu kesempatan bisa hilang hanya 
karena ada 5 detik keraguan dalam hati untuk memulai atau 
memutuskan sesuatu. Mempertimbangkan risiko itu penting, but for 
me, selama tujuan kita adalah hal yang positif, lebih baik menyesal 
karena telah berusaha, daripada menyesal karena tidak pernah 
berusaha. 
 
“nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali” 
(Paul Johann Anselm Ritter von Feuerbach) 
 
Artinya suatu perbuatan tidak bisa dipidana jika tidak ada aturan 
yang mengaturnya. Masih nyambung sama yang sebelumnya, 
selama tujuan kita gak melanggar keyakinan, hukum, dan kita yakin 
bermanfaat bagi orang lain, lakukan aja, jangan kebanyakan 
logika, apalagi acuh. Sebaliknya, kalau sudah tau suatu perbuatan 
itu salah, ya jangan dilakukan. Setiap pelanggaran, sekecil apapun, 
baik yang dilihat maupun yang gak dilihat orang lain, berkontribusi 
negatif terhadap kehancuran diri sendiri dan generasi yang akan 
datang.  
 
“kita mengasihi, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita” 
(1 Yohanes 4:19) 
 
Jangan pernah berbuat baik, kalau motivasinya untuk mendapat 
balasan kebaikan, kesuksesan, kekayaan, kesejahteraan atau 
pengampunan dari Tuhan. Dia sudah memberi kita jauh lebih dari 
yang kita inginkan. Karena itu, manusia yang tau diri seharusnya 
berbuat kebaikan tanpa dilandasi alasan atau motivasi apapun. 
There is no “semoga Tuhan yang membalas kebaikanmu”, karena 
seharusnya kita yang punya kewajiban untuk membalas 
kebaikanNya, meskipun sampai kapanpun gak akan pernah setara 
dengan apa yang sudah Dia berikan.  
 
Don’t use your friends as your network, use them as your nakama 
Network  : you must be kind to them because you’ll need them later 




Manusia hanya bisa berusaha, Tuhan yang menentukan hasilnya. 
Terima kasih karena oleh kehendakMu Bapa karya tulis ini bisa 
selesai dengan baik karena banyaknya bantuan yang pastinya 
datang daripadaMu. Mengingat banyaknya hal yang terjadi 
selama 3,5 tahun ini, maka skripsi ini saya dedikasikan kepada : 
 
Keluarga, untuk segalanya, yang kalau disebutkan semuanya satu-
satu bisa lebih panjang daripada skripsi ini, 
Bapak Ibu guru SD, SMP, SMA hingga dosen dan karyawan STIE 
Perbanas Surabaya yang telah memberikan banyak ilmu yang 
sangat bermanfaat, terutama bagi dosen pembimbing saya yaitu 
Prof. Wilopo yang membantu dalam pembimbingan hingga karya 
tulis ini selesai, Bapak Bisri yang memberi solusi alat uji, serta Bu Nurul 
dan Bu Titis yang menyatakan kelulusan saya, 
Agatha Efrad, cece yang sudah bertahun-tahun direpotkan buat 
memberikan banyak doa dan nasehat dalam semua masalah 
terkait perkuliahan maupun hal-hal lainnya, 
 
Seluruh keluarga besar pemuda GKT Sinai Batu yang selalu 
menyambut anak perantauan ini dengan baik meskipun jarang 
pulang kampung selama kuliah di sini. Terima kasih karena selalu 
memberikan paket touring pantai, ngopi, nge-PES, dan terutama 
wisata kuliner setiap anak ini balik kesana, 
 
Keluarga Besar Sie Kerohanian Kristen dan seluruh pengurus 
ormawa 2014/2015, yang sudah memberikan banyak pengalaman 
terbaik, mengajarkan seluruh hal yang tidak mungkin dipelajari di 
dalam kelas selama kuliah,  
 
Lufi Yuwana Mursita, yang sudah dengan sabar memberikan 
banyak waktu dan tenaganya untuk membantu dalam segala hal, 
baik perkuliahan, kehidupan sehari-hari, bahkan untuk 
penyelesaian skripsi ini.  
 
Adek-adek Reni Tri Purniawati dan Fiqhi Arlengga Nitika, untuk 
semua bantuan, hiburan, kecerewetan, dan kekonyolan yang 
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dengan nilai terbaik dan impian kalian tercapai, 
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ETHICAL LEADERSHIP AND PROTOTYPICALITY : EFFECT TOWARDS 
WHISTLEBLOWING LIKELIHOOD AND PERSEVERANCE  




STIE Perbanas Surabaya 




This research intends to examine the effect of ethical leadership and prototypicality 
towards whistleblowing likelihood and perseverance. This study uses auditors who 
work in public accounting firms in Surabaya as subject of the research, while the 
sample used to be examined is 62 auditors. Therefore, this research is included to 
primary study which questionnare is the main source of information. However, this 
is also a causal comparative study because it identifies the correlation between two 
or more variables. It utilizes SmartPLS 2.0 as the tool of analysis by executing 
Confirmatory Factor Analysis (CFA) that consists of outer model evaluation to 
examine the indicators appropriateness and inner model evaluation to examine the 
hypothesis. Based on the analysis, it is concluded that ethical leadership has 
significant effect towards likelihood and perseverance of external auditor to 
perform whistleblowing. Besides that, it also shows that prototypicality does not 
have significant effect to whistleblowing likelihood and perseverance of external 
auditor.  
Key words : ethical leadership, prototypicality, whistleblowing likelihood, 
whistleblowing perseverance, external auditor 
 
